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ARAHNOPIAFILUM – BIOMATERIAL NOU DE SUTURARE ÎN CHIRURGIE 
Radu Turchin 
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Summary 
Arahnopiafilum - new biological material of suture in surgery 
 A new suture biomaterial for wide surgical practice has been obtained from such 
anatomical underlayers as arahnoidea and pia mater of the spinal cord. This suture material has 
iproved quality characteristics: simplicity of storage and strerilization, complete resorbtion, 
minimal antigenic properties, high durability and elasticity, low sweling, capillarity and 
resistente to infection. 
Rezumat 
 Pentru folosirea largă în chirurgie se propune un biomaterial nou de suturare 
arahnopiafilum, obţinut din arahnoidă şi pia mater medulară a animalelor. Acest material de 
suturare are calităţi avansate: simplitatea obţinerii şi sterilizării, rezorbabilitatea completă, 
proprietăţi antigenice minimale, durabilitate şi elasticitate înaltă, imbibiţie şi capilaritate mică şi 




Una din problemele esenţiale în chirurgie este materialul de suturare şi calitatea lui. 
Istoria descoperii firelor chirurgicale este destul de veche. Dar în pofida acestui fapt pînă în 
prezent nu exzistă un material de suturare şi ligaturare, care ar corespunde tuturor cerinţelor 
înaintate de practica chirurgcală cotidiană.  
Din materialele de suturare biologice rezorbabile la momentul actual în chirurgia practică 
cel mai frecvent este folosit catgutul. Însă necesitatea unui mare volum de lucru în procesul 
preparării acestuia, baza materială limitată, gradul înalt de impurificare a materialului iniţial, 
rezorbabilitatea rapidă, activitatea antigenică pronunţată etc., nu ne permit să spunem, că 
catgutul este un material de suturare optimal. Iată din ce considerente necesitatea cercetării şi 
elaborării firelor chirurgicale noi, care ar răspunde majorităţii cerinţelor chirurgiei moderne şi ar 
fi mai convenabile din punct de vedere economic, rămîne o problemă extrem de actuală a 
chirurgiei contemporane. 
Scopul actualului studiu constă în obţinerea şi elaborarea unui nou biomaterial 
chirurgical de suturare cu caracteristici calitativ avansate, lărgirea bazei de materie primă şi 
optimizarea procesului de conservare şi sterilizare precum şi cercetarea proprietăţilor 
biomecanice ale acestuia (durabilitatea, capilaritate, elasticitatea şi imbibiţia).  
Obiectivele lucrării 
Reieşind din cele expuse şi luînd în consideraţie importanţa şi actualitatea problemei, noi 
am elaborat şi studiat: 
1.  Metodele de obţinere materiei prime pentru elaborarea unui nou biomaterial de suturare – 
arahnopiafilum. 
2.   Tehnologia de preparare a firelor din pia mater şi arahnoidea medulară. 
3. Studierea şi compararea proprietăţilor biofizice a biomaterialului nou chirurgical de suturare 
(durabilitatea, elasticitatea, capilaritatea şi imbibiţia) cu catgutul standart.  
Materialul şi metodele de cercetare 
Acest material de suturare şi ligaturare, reprezintă o strucutură anatomică bistratificată 
răsucită din tunicile pia mater şi arahnoidă a măduvei spinării animalelor. Colectarea materiei 
prime se realizează de la porcine, bovine, ovine la combinatele de carne sau abatoarele oricărei 
gospodării animaliere. Animalele trebuie să fie evaluate ca sănătoase conform concluziei 
specialiştilor serviciului veterinar. Colectarea se execută în timpul prelucrării vitelor sacrificate 
prin secţionarea coloanei vertebrale longitudinal, corespunzător procedeielor tehnologice general 
primite la abator, fără respectarea regulilor de aseptică şi antiseptică. Pregătirea materiei prime 
pentru materialul de suturare poate fi încredinţată personalului medical inferior după un 
instructaj corespunzător.  
Este cunoscut faptul că criteriile de bază, care determină calităţile biomecanice a oricărui 
material de suturare sînt: durabilitatea, elasticitatea firelor (în stare uscată şi umedă), capilaritatea 
şi imbibiţia. Cercetarea acestor proprietăţi a fost realizată de noi  pe fire din biomaterial nou cu 
diametrul 0,05; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,175; 0,200; 0,250; 0,300; 0,400 mm şi pe catgut 
standart cu diametrul de la 0,25 pînă la 0,4 mm, care se întrebuinţiază cel mai des în practica 
chirurgicală. Din materialul care îl propunem se pregătesc fire cu mult mai fine (pînă la 
0,05mm), deaceia în diapazonul grosimei de la 0,25 pînă la 0,05mm caracterizarea calităţilor 
fizico-mecanice se prezintă fără compararea cu catgutul. 
 În fiecare serie au fost folosite cîte 20 de fire, au fost efectuate 2240 cercetări, rezultatele sînt 
exspuse în tabelele de mai jos.  
Pentru studierea comparativă a calităţilor fizico-mecanice a firelor biomaterialului nou şi 
a firelor de catgut standart grosimea lor se măsura cu micrometru. În total au fost studiate 630 de 
obiecte.       
Durabilitatea (forţa de rupere în grame) şi elasticitatea (lungirea firelor în %) firelor din 
biomaterial nou au fost determinate cu ajutorul dinamometrului Shoppar.  
Imbibiţia s-a determinat prin următoarea metodă: porţiuni de fir uscat cu lungimea de 3cm, 
diametrul 0,3mm se cîntăreau, apoi se întroduceau în soluţia Ringer – Lock. Peste 0,5; 1; 3; 6; 12 
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şi 24 ore se preciza diametrul şi greutatea firelor (la cîntar chimic). În total au fost cercetate 20 
fire din biomaterial nou. Mărirea în greutate a firelor întroduse în soluţia Ringer – Lock faţă de 
cele uscate se expunea în procente, grosimea firelor se măsura cu micrometru.  
Capilaritatea s-a determinat pe 10 bucăţi de fire cu lungimea 30cm, cu diametrul 0,3mm. Un 
capăt al firului cercetat se fixa la bara stativului, iar la alt capăt se atîrna o greutate de 5g şi se 
întroducea într-o cuvă cu soluţie apoasă de albastru de metilen (1%). Înălţimea ridicării 
colorantului pe fir s-a determinat după 12 şi 24 ore. 
Din canalul medular al animalului se extrage măduva spinării cu tunicile, se aranjiază pe 
o suprafaţă orizontală şi se secţionează în direcţie longitudinală. Dura mater şi măduva spinării 
se separă şi se înlătură ca deşeuri industriale, iar pia mater şi arahnoidea se întroduc într-un 
container de polietilenă cu conservant (soluţie de formol 0,5%) şi se transportă în laborator, unde 
pe o planşetă se spală minuţios sub un jet de apă curgătoare. 
În pofida faptului că între aceste tunici există un spaţiu prin care circulă lichid 
cefalorahidian, ambele tunici sînt strîns unite una de alta prin intermediu fascicolelor de ţesut 
conjunctiv. Tot odată această particularitate anatomică ne-a permis să studiem ambele tunici ca o 
structură unică bistratificată denumind-o – arahnopiafilum. 
Cu ajutorul unei instalaţii* propuse de noi se pregăteşte firul de lungimea şi grosimea 
necesară. Pe acest aparat special arahnopiamaterialul se aşiază şi se fixează pentru următoarea 
etapă – tăierea şi prepararea ulterioară a firelor. După uscare timp de 25 – 30 minute la 
temperatura încăperii (procedeul poate fi accelerat cu ajutorul ventilatorului) răsucim făşiile 
corespunzător lungimii şi primim fire de calibru corespunzător catgutului N00, N0, N1, care, în 
continuare se fac ghem şi se plasează într-un vas cu alcool.  
 
* Certificat de inovator Nr. 2220, înregistrată pe data de 08. 02. 1990 şi Nr. 2217, înregistrată pe 
data de 02. 08. 1990.  
 
Rezultatele obţinute şi discuţii 
Proprietăţile biomecanice ale arahnopiafilumului au fost investigate atît în stare uscată, 
cît şi umedă, cu nod şi fără, luînd în consideraţie diverse particularităţi ale intervenţiilor 
chirurgicale. 
Tabelul 1. Durabilitatea (g) şi elasticitatea(%) a firelor uscate şi umede din arahopiafilum 







Fire uscate Fire umede 
Durabilitatea (g) Elasticitatea (%) Durabilitatea (g) Elasticitatea (%) 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0,05 615,0 570,0 13,9 13,6 582,5 562,8 13,1 12,3 
2 0,075 770,4 741,8 14,8 14,2 752,1 724,5 14,4 13,5 
3 0,10 936,8 917,6 16,0 15,4 933,7 912,2 15,7 14,9 
4 0,125 1086,8 987,4 17,32 16,5 1049,5 962,7 16,9 16,0 
5 0,150 1375,4 1303,5 18,9 18,1 1305,8 1280,4 18,0 17,4 
6 0,175 1538,5 1512,5 20,2 19,4 1517,7 1494,2 19,5 18,1 
7 0,20 1688,4 1642,6 22,1 21,7 1664,5 1613,6 20,8 20,3 
8 0,25 1832,5 1798,4 23,8 22,9 1802,4 1785,5 22,5 21,9 
9 0,30 1990,2 1968,6 25,3 24,6 1971,0 1943,2 24,1 23,5 




Odată cu creşterea grosimii firelor uscate din arahnopiafilum de la 0,05 pînă la 0,4mm, 
creşte şi durabilitatea firelor cu nod şi fără, corespunzător de la 615,0 pînă la 2145,7g şi de la 
570,0 pînă la 2109,8g. Similar se comportă şi firele umede de acelaşi diametru: cele cu nod cresc 
de la 582,5 pînă la 2118,5 şi corespunzător cele fără nod de la 562,8 pînă la 2072,6. 
Elasticitatea la fel creşte odată cu creşterea diametrului firelor: fire uscate cu nod – de la 
13,9 pînă la 26,7, fără nod – de la 13,6 pînă la 25,2; fire umede cu nod – de la 13,1 pînă la 25,6, 
fără nod – de la 12,3 pînă la 24,9. 
 Concomitent cu cercetarea proprietăţilor biomecanice enumărate mai sus ale 
arahnopiafilumului a fost realizat un studiu comparativ al acestuia cu firele de catgut (tabelele 2 
şi 3). 
Tabelul 2. Caracteristica comparativă a durabilităţii şi elasticităţii firelor uscate din 






Durabilitatea (g) Elasticitatea (%) Durabilitatea (g) Elasticitatea (%) 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
1 0,25 1798,4 1832,5 22,9 23,8 1620,4 1772,3 17,4 21,4 
2 0,30 1968,6 1990,2 24,6 25,3 1868,6 2010,5 21,2 25,8 
3 0,40 2109,8 2145,7 25,2 26,7 1937,1 2205,2 25,6 31,8 
 
* Pentru cercetarea calităţilor fizico-mecanice s-au folosit câte 20 de fire de fiecare calibru în 
toate seriile de experienţe.  
 
Observăm că odată cu creşterea grosimii firelor din arahnopiafilum de la 0,25 pînă la 
0,4mm, creşte şi durabilitatea firelor cu nod şi fără nod de la 1798,4 pînă la 2109,8g şi de la 
1832,5 pînă la 2145,7g. Deci, durabilitatea arahnopiafilumului cu nod pierde în greutate numai 
cîteva zecimi de grame comparativ cu durabilitatea firelor din arahnopiafilum fără nod. Firele de 
control din catgut, fără nod cu grosimea de la 0,25 pînă la 0,4 mm  odată cu creşterea diametrului 
(la fel ca şi firele din arahnopiafilum), creşte şi durabilitatea lor (chiar au o durabilitate mai mare 
cu câteva zecimi de grame decît firele din arahnopiafilum), respectiv de la 1772,3 pînă la 
2205,2g. Firele de control din catgut, cu nod de aceiaşi grosime au o durabilitate mai mică decât 
firele din arahnopiafilum, respectiv de la 1620,4 pînă la 1937,1, ceia ce are o importanţă 
deosebită în condiţiile aplicării lor în chirurgia practică. 
 Elasticitatea firelor uscate din arahnopiafilum fără nod cu diametrul 0,25 – 0,4 mm este 
de 23,8 – 26,7%, iar cu nod de 22,9 – 25,2%. Firele de control din catgut de acelaşi diametru: 
fără nod de 21,4 - 31,8%, iar cele cu nod de 17,4 – 25,6%. Deci, observăm că elasticitatea firelor 
din catgut de acelaşi diametru creşte esenţial. 
Tabelul 3. Caracteristica comparativă a durabilităţii şi elasticităţii firelor umede din 






Durabilitatea (g) Elasticitatea (%) Durabilitatea (g) Elasticitatea (%) 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
Cu nod Fără 
nod 
1 0,25 1785,5 1802,4 21,9 22,5 1550,2 1720,0 17,1 21,6 
2 0,30 1943,2 1971,0 23,5 24,4 1688,5 1921,3 19,3 24,1 
3 0,40 2072,6 2118,5 24,9 25,6 1827,7 2133,1 23,8 30,2 
 
* Pentru cercetarea calităţilor fizico-mecanice s-au folosit cîte 20 de fire de fiecare calibru în 
toate seriile de experienţe. 
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 Din tabelul 3 se vede, că durabilitatea firelor din arahnopiafilum, în stare umedă, după 
scoaterea din conservant, cu diametrul de la 0,25 pînă la 0,4 mm se schimbă de la 1802 pînă la 
2118 g (fără nod) şi de la 1785 pînă la 2072 g (cu nod). Firul din catgut umed fără nod de acelaşi 
diametrul are aceiaşi durabilitate, ca şi arahnopiofilumul: adică de la 1720 pînă la 2133 g (fără 
nod), iar la prezenţa nodului durabilitatea este mai mică comparativ cu firele din arahnopiafilum, 
avînd greutăţile de la 1550 pînă la 1828 g. Deci, putem concluziona, că în condiţiile plăgii 
chirurgicale, cînd este nevoie de a face noduri,  durabilitatea firelor din arahnopiafilum este mai 
mare decît a catgutului. 
 Cercetarea elasticităţii firelor umede din arahnopiafilum şi din catgut la creşterea 
grosimii de la 0,25 pînă la 0,4 mm observăm aceiaşi dependenţă ca şi la firele uscate, însă cu 
valori absolute puţin mai mici (pînă la 1%). La creşterea diametrului firelor din catgut umede se 
observă o creştere mai intensivă a elasticităţii atăt în cazurile cu nod, cît şi în cele fără nod: 
respectiv firele cu nod se schimbă de la 17,1 pînă la 23,8%, iar firele fără nod de la 21,6 pînă la 
30,2% (la diametrul firelor de la 0,25 pînă la 0,4 mm). În cazul firelor umede din arahnopiafilum 
cu acelaşi diametru elasticitatea se schimbă mai puţin – de la 22 pînă la 25% (cu nod) şi de la 
22,5 pînă la 25,6% (fără nod). 
 De rînd cu cercetarea durabilităţii şi a elasticităţii sau efectuat experienţe pentru 
determinarea imbibiţiei firelor din arahnopiafilum şi a catgutului standart. 
Experienţele sau efectuat în soluţia Ringer – Lock, rezultatele se analizau în dependenţă 
de timpul expunerii în soluţie (de la 0,5 pînă la 24 ore, tabelul 4).  
Tabelul 4. Determinarea gradului de imbibiţie a firelor din arahnopiafilum şi catgut 
standart plasate  în soluţia Ringer – Lock (cu diametrul iniţial 0,25 mm). 
 
N Arahnopiafilum Catgut 
Timpul expunerii în soluţie. Timpul expunerii în soluţie. 
30 
min 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0,31 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,40 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 
2 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,39 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 
3 0,33 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,41 0,45 0,46 0,47 0,47 0,48 
4 0,35 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,42 0,44 0,44 0,45 0,46 
5 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,42 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 
6 0,34 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,41 0,44 0,46 0,47 0,48 0,48 
7 0,32 0,34 0,36 0,36 0,37 0,37 0,39 0,53 0,45 0,46 0,46 0,47 
8 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,46 0,47 
9 0,31 0,32 0,34 0,34 0,35 0,35 0,39 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 
10 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,42 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 
11 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,40 0,43 0,44 0,45 0,47 0,47 
12 0,34 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,41 0,44 0,46 0,47 0,48 0,48 
13 0,33 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,42 0,45 0,47 0,48 0,49 0,49 
14 0,32 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,40 0,44 0,46 0,46 0,47 0,48 
15 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,43 0,45 0,46 0,48 0,49 0,49 
16 0,34 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 0,40 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 
17 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,42 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 
18 0,32 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,43 0,45 0,46 0,46 0,47 0,49 
19 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,38 0,41 0,44 0,46 0,47 0,48 0,48 
20 0,33 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,39 0,43 0,45 0,46 0,48 0,48 
 
Analiza datelor prezentate denotă o creştere vădită a diametrului ambelor fire cercetate în 
primele 30 minute: firul din arahnopiafilum se supune imbibiţiei numai cu 24 – 40%, iar catgutul 
– cu 56 – 68%. La sfîrşitul experienţei, peste 24 ore, la diametrul iniţial de 0,25 mm, diametrul 
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firului din arahnopiafilum a crescut în mediu cu 0,11 mm, iar diametrul catgutului – cu 0,23 mm. 
Deci, imbibiţia firelor din arahnopiafilum este de 2 ori mai mică, decât a celor din catgut. 
Experienţele de mai sus au demonstrat, că materialul de suturare propus posedă o 
higroscopicitate evident mai mică în comparaţie cu catgutul. 
 Am efectuat şi cercetări pentru studierea comparativă a capilarităţii firelor din 
arahnopiafilum şi catgut. Pentru aceasta am măsurat nivelul de ridicare a substanţei colorate 
(0,1% soluţie albastru de metilen) pe firele de suturare din arahnopiafilum şi catgut peste 12 şi 
24 ore (tabelul 5).  
Tabelul 5. Determinarea capilarităţii firelor din arahnopiafilum şi a catgutului standart 
(D=0,25mm). 
 
N Nivelul ridicării soluţiei hidrice de albastru de metilen 1%, mm 
Arahnopiofilum Catgut 
12 ore 24 ore 12 ore 24 ore 
1 6 15 10 24 
2 8 19 11 26 
3 7 17 11 25 
4 7 18 13 25 
5 6 17 12 22 
6 9 18 10 23 
7 7 16 12 25 
8 9 19 13 24 
9 6 16 11 23 
10 7 17 11 24 
11 8 17 10 22 
12 8 19 12 25 
13 9 18 13 26 
14 6 17 9 21 
15 7 19 11 22 
16 10 20 13 25 
17 7 19 10 23 
18 9 20 10 22 
19 6 18 13 26 
20 7 17 12 25 
 M=7,45±0,28 M=17,8±0,30 M=11,35±0,28 M=23,9±0,35 
 P=0,05 P=0,05 P=0,05 P=0,05 
 
Am stabilit, că capilaritatea firelor din arahnopiafilum este mai joasă, decît la catgutul 
standart. Măsurările denotă, că peste 12 ore înălţimea medie a ridicării soluţiei de colorant la 
firele din arahnopiafilum a fost de 7,45 mm, iar la catgut – 11,35 mm. Peste 24 ore soluţia de 
colorant s-a ridicat la firele din arahnopiafilum pînă la 18 mm, iar la catgut pînă la 24 mm. Deci, 
nivelul ridicării soluţiei de colorant la firele din arahnopiafilum este  cu 65 – 75% mai joasă, 
decât la catgutul standart, ceia ce ne demonstrează higroscopicitatea cu mult mai mică a 
materialului nou de suturare. 
 După cum se ştie, catgutul standart se pregăteşte din ţesutul elastic al tunicei submucoase 
intestinale. 
 Arahnopiafilumul este compus dintr-un ţesut conjunctiv mai dens oformat, componentul 
principal al căruia este reprezentat de către fascicule de fibre de colagen intim concrescute. 
Aceste particularităţi ale structurii tisulare a substratului determină aspectul compact şi 
durabilitatea înaltă a materialului propus. Deci, particularităţile morfologice ale 
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arahnopiafilumului denotă mai multe calităţi biomecanice ale acestuia, care ţin de durabilitate şi 
elasticitate, capilaritate şi imbibiţie.  
Prin analiza comparativă a testelor indicate realizate pe firele din arahnopiafilum şi 
catgutului standart s-a demonstrat, că durabilitatea firelor cu nod din pia mater şi arahnoida 
medulară de toate diametrele este mai mare decât durabilitatea firelor similare. 
Concluzii 
1  Materia primă din care se prepară  materialul de suturare şi ligaturare nu se utilizează 
în industria alimentară. 
2  Metoda de extragere şi prelucrare a materiei prime este simplă, economă şi nu necesită 
schimbări în tehnologia sacrificării animalelor la combinatele de carne sau abatoare. 
3  Modul de preparare a arahnopiafilumului este relativ simplu şi nu necesită un volum 
mare de lucru. 
4  Deoarece arahnoida şi pia mater sunt strîns legate anatomic, în procesul tehnologic de 
preparare a firelor le examinăm ca o structură unică, bistratificată, numită de noi în premieră – 
arahnopiafilum.  
5   Durabilitatea firelor din arahnopiafilum cu nod de toate diametrele este mai mare decît 
a firelor din catgut standart de acelaşi diametru. 
6   Imbibiţia şi capilaritatea firelor din arahnopiafilum este evident mai mică, decât a 
catgutului standart, ceia ce îl caracterizază mai pozitiv. 
7   Calităţile indicate înalte care caracterizează firele din arahnopiafilum ne permite să 
asigurăm noduri şi ligaturi chirurgicale optimale, şi corespunzător unirea mai de nădejde a 
marginilor plăgii postoperatorii. 
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